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   解題之作，既分綜述、傳錄、輯錄三體。傳錄體因不傳，鮮人論及。而綜述
體則學者多有論述，如余嘉錫《目錄學發微》嘗分析劉向《別錄》之體例；莊
清輝《四庫全書總目提要經部研究》亦對總目提要之義例有所闡微。 
    輯錄之體，後之繼者甚眾，余嘉錫亦稱其「體制之善，無間然矣」。但對此
體之探討則鮮少。  
   探討輯錄體解題之起源，歷來學者以《出三藏記集》為輯錄體解題之源起，
此說乃強為附會1。當與其時發展成熟之集解、類書等文獻類型，及當時讀書求
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－ 10 － 
條，引「邵氏曰」，內引有王銍〈跋范仲尹墓誌〉，方知此王氏乃王銍。又卷七十
《李文山集》條，引《石林詩話》但標題僅題「詩話」。 
四、結論 
馬氏作《文獻通考》共三八四卷分二十四考，《經籍考》為七十六卷，故其
引用資料不可過於龐雜，以免本末倒置。其中多引用《晁志》、《陳錄》，一則資
料豐富，二則方便取得。又時從文集及本書抄出序跋，並於諸家議論筆記摘錄論
辨，不足者再以「按語」補充。馬氏在引用資料方面可謂費心。至於註明出處方
面，則顯然體例不一，頗見瑕疵。輯錄體至清代，如朱彝尊《經義考》、張金吾
《愛日精廬藏書志》、孫詒讓《溫州經籍志》則於註明出處、摘取引文多有縝密
之法。然創始之功，不能不歸之於《經籍考》。 
 
